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EGY KISVÁROS TANÁRI RAGADV ÁNYNEVEIBŐL
(N év ta n i v iz sg á la t n é g y v á c i k ö z ép isk o lá b an )
1. Bevezetés
K ö z tu d om á sú , h o g y a fa lv a k b an , e lső so rb an a so k a zo n o s c sa lá d n év m ia tt , a h i-
v a ta lo s n év m e lle tt a k ö zö s sé g ra g ad v án y n ev ek k e l is m eg k ü lö n b ö z te ti ta g ja it . E z t
a n em h iv a ta lo s n év e lem e t te h á t a sz ü k sé g le t te rem ti m eg . A h o ssz a b b -rö v id e b b
id e ig z á r t k ö zö s sé g b en eg y ü tt te v ék en y k ed ő k (p l. d iá k sá g , k a to n a sá g , m u n k ah e ly i
k o lle k tív a ) , le g tö b b sz ö r a g ú n y , r itk á b b an a b ó k sz án d ék áv a l, s z in té n é ln e k e z z e l
a n év ad á s i fo rm áv a l. S o k sz o r e z k i is s z o r ít ja a h iv a ta lo s n ev e t, íg y a c sa lá d - é s
k e re sz tn é v h e ly e tt id e n tif ik á lja a z e g y én t. A fe n te b b em líte tt ra g ad v án y n ev ek n ek
a zo n b an eg é sz e n m á s a sz e re p ü k . M íg a z e lő b b ie k d if fe re n c iá ln a k , e z u tó b b ia k a
h iv a ta lo s n ev e t h e ly e tte s ít ik , é s le g g y ak ra b b an em lítő n év k én t fo rd u ln a k e lő (a ta -
n á r i ra g ad v án y n ev ek c sa k em lítő n ev ek le h e tn e k ) . A tém áv a l tö b b d o lg o z a t is
fo g la lk o z ik . K ö zü lü k c sa k n éh án y a t em líte k m eg . É r té k e s a d a to k a t k ö zö l M iz se r
L a jo sn ak a K a to n a i ra g ad v án y n ev ek c ím ű ta n u lm án y a . (M IZ S E R 19 6 9 : 6 9 ) . A d i-
á k sá g ra g ad v án y n ev e irő l p e d ig u g y an ő eg y m á s ik írá sá b an ad k ép e t. E b b en a z
ú jsz á sz i g im n á z ium eg y ik o sz tá ly á n ak ra g ad v án y n év an y ag á t n é g y év en k e re sz tü l
v iz sg á lja (M IZ S E R 19 9 6 : 4 1 9 ) . B a ch á t L á sz ló a IX . a n y an y e lv -o k ta tá s i n a p o k eg r i
re n d e zv én y én ta r to tt e lő a d á sá b an íg y fo g a lm az a z isk o la i ra g ad v án y n ev ek rő l: "A
rag ad v án y n év ad á sn ak sz in te m e le g ág y a a z isk o la . A ta n u ló g ú n y n ev e t v a g y b ó k -
n ev e t a k a sz t a ta n u ló tá rs a ira é s ta n á ra ira ." (B A cH Á TH 19 9 0 : 5 4 .) A z 1 9 9 2 /9 3 . ta n -
é v b en a v á c i Á rp ád F e je d e lem Á lta lá n o s Isk o la h é t ta n u ló c so p o r tjá b an fe lm é ré s t
k é sz íte ttem a ta n u ló k n y e lv h a sz n á la tá ró l. E n n ek k e re té b en a ta n u ló k eg ym á sn ak
ad o tt ra g ad v án y n ev e it is fe lm é r tem . (D Ó R A . 1 9 9 4 : 5 4 ) M á r ek k o r é r le lő d ö tt b e n -
n em az a te rv , h o g y a v á c i isk o lá k ta n á ra in a k ra g ad v án y n ev e it is fe lté rk é p e z em .
A z e re d e ti te rv tő l, tu d n iil l ik , h o g y m in d en isk o lá ra k ite r je sz tem a v iz sg á la to t, e l
k e lle tt té rn em , u g y an is e z re n g e te g id ő t ig é n y e lt v o ln a , lé v én V ác isk o la v á ro s (a
sp e c iá lis in té zm én y ek k e l e g y ü tt 2 0 isk o la ) .
M iv e l a k ö z ép isk o lá k d iá k ja i " é re tte b b ek " a z ily e n fe lm é ré sb en v a ló ré sz -
v é te lre , n é g y k ö z ép isk o lá ra sz ű k íte ttem a k ö r t. A k iv á la sz tá sb an d ö n tő sz e re p e t
k a p o tt , h o g y te c h n ik a ila g m eg o ld h a tó -e a fe lm é ré s , a z a z v an -e o ly a n se g ítő k é sz
k o llé g a , a k i v á lla lja a m u n k a irá n y ítá sá t. E b b ő l k ö v e tk e z ik , h o g y a k iv á la sz to tt is -
k o lá k b an sem v o lt te lje s k ö rű a v iz sg á la t, a ré sz tv e v ő k k ö ré t a ta n á r le h e tő sé g e i
h a tá ro ltá k b e . A k ö v e tk e ző isk o lá b an k é rd e z tü k m eg a ta n u ló k a t: B o ro n k ay
G y ö rg y M ű sz ak i K ö z ép isk o la é s G im n áz ium , K e re sk ed e lm i S z ak k ö z ép isk o la ,
K e re sk ed e lm i é s V en d ég lá tó ip a r i S z ak isk o la , M ad á ch Im re G im n áz ium , T án c s ic s
M ih á ly M ező g a zd a sá g i S z ak k ép ző Isk o la .
A z ad a tg y ű jté s t m in d en isk o lá b an eg y m ag y a r ta n á r irá n y íto tta . A ta n u ló k
p ap íro n k ö zö lté k a ta n á r ra g ad v án y n ev é t é s a n év ad á s in d íté k á t. A h o z z ám é rk e ző
c éd u lá c sk ák sz o lg á lta ttá k a z ad a to k a t. E zú to n k ö szö n öm m eg B ék é s in é S z a ló k y
A n n a (T án c s ic s M ih á ly M ező g a zd a sá g i S zK I.) , P á tk a i A n d rá sn é (a k e re sk ed e lm i
isk o la ) , v a lam in t U rb án M á rta (B o ro n k ay K ö zép isk o la ) k o llé g ák se g íts é g é t. A
M ad á ch Im re G im n áz ium b an - a h o l a z 1 9 9 9 /2 0 0 0 . ta n év b en , a g y ű jté s id ő p o n tjá -
b a n , ó r a a d ó ta n á r y o l ta m - m a g am v é g e z te m e l a m u n k á t , a b b a n a z o s z tá ly b a n ,
a h o l ta n í to t t a m ( l l . / c ) . A n é g y k ö z é p is k o lá b ó l 1 3 2 n é v g y ű l t ö s s z e . A le g tö b b a
k e r e s k e d e lm i i s k o lá b ó l ( 6 6 ) . A tö b b i i s k o la a d a ta i a k ö v e tk e z ő k é p p e n o s z la n a k
m e g : B o ro n k a y : 2 6 , m e z ő g a z d a s á g i : 2 0 , M a d á c h : 2 0
A ta n u ló k á l ta l k ö z ö l t a d a to k k a l k a p c s o la to s a n a z a lá b b i m e g je g y z é s e k e t
te s z e m :
T ö b b e n le í r t á k a ta n á r c s a lá d - é s k e r e s z tn e v é t . E z e k e t a d o lg o z a tb a n á l ta lá b a n
m e l lő z te m , m e r t ú g y é r e z te m , h o g y s z em é ly i s é g i jo g o k a t s é r t a n y i lv á n o s s á g r a
h o z a ta lu k . E g y -k é t e s e tb e n s z ü k s é g v o l t a z o n b a n a h iv a ta lo s n é v em l í té s e ( v a g y a
c s a lá d - v a g y a k e r e s z tn é v , e s e t l e g m in d k e t tő ) , m e r t a r a g a d v á n y n é v v e l o ly a n s z o -
r o s ö s s z e f ü g g é s b e n v a n , h o g y e n é lk ü l a r a g a d v á n y n é v k e le tk e z é s é n e k in d í té k a
é r th e te t l e n le n n e . I ly e n e s e te k : a c s a lá d n é v f o r d í tá s a id e g e n n y e lv r e , a n é v f a c s a -
r á s , a b e c é z é s , i l l e tv e e g y é b m á s k a p c s o la t .
E lő f o r d u l t , h o g y a ta n á r r a l k a p c s o la tb a n s é r tő m e g je g y z é s e k e t h a s z n á l ta k a ta n u -
ló k a n é v a d á s in d í té k á n a k m e g fo g a lm a z á s a k o r . E z e k e n ig y e k e z te m " s z é p í te n i" .
A z e r e d e t i h e ly e s í r á s o n c s a k h e ly e n k é n t ja v í to t t a m . N é h á n y r a g a d v á n y n é v ( k ö z -
s z ó i je le n té s é n é l f o g v a ) k i s k e z d ő b e tű v e l s z e r e p e l t . A tu la jd o n n é v i je l l e g n e k m e g -
f e le lő e n e z e k e t n a g y k e z d ő b e tű r e ja v í to t t a m . A k é t v a g y e n n é l tö b b e le m b ő l á l ló
n e v e k n e k m in d e n e le m é t n a g y k e z d ő b e tű v e l í r t a m (k iv é v e a k é t s z ó i sm é t lé s t é s a z
e g y n é g y e le m b ő l á l ló t ) .
A z e g y b e - é s k ü 1 ö n í r á s o n e lv é tv e v á l to z ta t t a m . O ly a n e s e te k b e n te t t e m e z t , a m i-
k o r e z f ó l té t l e n ü l in d o k o l t v o l t ( h a a h e ly e s í r á s s z a b á ly a i tó i j e le n tő s e n e l té r te k a
ta n u ló k í r á s b e l i a d a ta i ) . V o l t , a h o l m e g h a g y ta m a z e r e d e t i f o rm á t . S o k s z o r n e h é z
h e ly z e tb e k e r ü l te m , m e r t n e m tu d ta m e ld ö n te n i , h o g y a ta n u ló k k ü lö n e le r n k é n t
f o g já k - e f e l ő k e t , v a g y e g y e t le n s z ó a la k n a k te k in t ik - e . E m ia t t l e h e t , h o g y n é h o l
" s z u b je k t ív " v o l t a h e ly e s í r á s o m . A Bikebá, Csudifej, Nagymák, Pedibá,
Skótszoknyás p é ld á u l m e g m a r a d t e g y b e í r v a , á m a Csizmás Kandúr, Kis Vakond
e s e té b e n a k ü lö n í r á s m e l le t t d ö n tö t te m , n o h a e z e k e g y b e í r v a s z e r e p e ln e k a " ta -
n u ló i k é z i r a tb a n " . E n n e k m e g em l í té s é t a z é r t t a r to m s z ü k s é g e s n e k , m e r t a n e v e k e t
a b e s o r o lá s k o r ( e g y e le m ű , tö b b e le m ű ) a tő le m ja v í to t t v á l to z a t s z e r in t c s o p o r to -
s í to t t a m .
A d o lg o z a tb a n a n e v e k e t e g y - e g y s z em p o n t a la p já n b e tű r e n d b e n m u ta to m b e .
I I . A r a g a d v á n y n e v e k a la k i s z e r k e z e té n e k k é r d é s e i
A z e g y é s tö b b e le m b ő l á l ló n e v e k
M in d e n e k e lő t t s z ü k s é g e s n e k ta r to k n é h á n y te rm in o ló g ia i k é r d é s t t i s z tá z n i . E g y e -
té r tv e é s a z o n o s u lv a J . S o l té s z K a ta l in f e l f o g á s á v a l " a te l j e s e g y é n i n e v e t h e ly e t -
t e s í tő r a g a d v á n y n e v e k e t" 'ö n á l ló r a g a d v á n y n e v e k '- n e k te k in te m ( J . S O L T É S Z
1 9 7 9 : 6 2 ) . E n n e k h a n g s ú ly o z á s a a z é r t s z ü k s é g e s , m e r t a s z a k i r o d a lo m b a n m á s f e l -
f o g á s s a l i s t a lá lk o z u n k . (A h iv a tk o z á s o k a t , L ő r in c z e L a jo s é s P e n a v in ü lg a á l lá s -
p o n t já t l á s d S o l té s z K a ta l in n á l u o . a lá b je g y z e tb e n ) . A ta n á r i r a g a d v á n y n e v e k
m e l le t t á l t a lá b a n n em ta lá lh a tó s e m c s a lá d n é v , s e m p e d ig s z em é ly n é v ; ( a n é v -
a n y a g b a n ö s s z e s e n h á r o m k iv é te l v a n : D . J . M e n c s ik , S ta r i P a p a , S z a b ó G /d z s í / ) .
A r a g a d v á n y n é v ö n m a g á b a n id e n t i f ik á l j a a s z e m é ly t , s m iv e l a n e v e k k ö z ö t t v a n -
n a k o ly a n o k , ( s z á m u k n em is k e v é s ) , a m e ly e k tö b b s z ó b ó l , a z a z n é v e le m b ő l á l l -
n a k , s z ü k s é g e s n e k ta r to t t a m a z a lá b b i c s o p o r to s í t á s t h a s z n á ln i : e g y , k é t , h á r o m ,
i l l e tv e n é g y e le m b ő l á l ló n e v e k
1 . A z e g y e le m b ő l á l ló n e v e k
An e s zte z io ló g u s , An g ya lka , An yu , Ap á n k , A r a n yp ó k , B a l fé k , B a m b u s z , B é r g y i lko s ,
B ike b á , B o r s , B o ta s z , B ő r fe jű , B ü d ö s ke , C s ik ló s , C s ip i , C s i r ke , C s o n t i , C s u d i fe j ,
C s u tka , D e p ike , D e s zka , D e x to r , D zs o va n n i , E g é r , E ve tke , F á r a s z tó , F a r ka s , F a -
s o r , G a l lu s z , G e p á r d , G e r n yó , G o d zi l l a , G ö m b v i l l á m , G ö r é n y , G ú n á r n ya kú ,
H e g ye s ke , J e d i , J im m y , J o d a , J o y s t i c k , K a c s a , K a ka ó , K a m é le o n , K a r i , K ém ó ,
K o c ka , K o ja k , K o zm in , K ö p ő c s é s ze , L a n g a lé ta , L ü tyő , M a c a , M á r k , M a zs o la ,
M e k i , M e s te r , M ic im a c kó , M o le ku la , N a g ym á k , N e u p la tz , N ő g yű lö lő , O la jn é , O n -
d ó zó , Ö r e g , P a lo tá s , P a p a , P a tká n y , P e d ib á , P o c o k , P o p e ye , P ö p i , P TK , R e x ,
R ö fi , S á r ká n y , S i t t e s , S kó t s zo kn yá s , Sm o g m a n n , Sm y le , S p r ic e k l i , T a m p o n , T e h é n -
ke , T ö r p p a p a , T ö r p p i l l a , T u tu , V íz ic s ib e , Vö r ö s b e g y , Z r ín y i , Z s e n ike , Z s i r á fn ya k ,
Z s u zs tyó
A z e g y e le m b ő l á l ló n e v e k s z ám a ~ 9 4
a ) E g y s z e r ű s z a v a k
An e s zte z io ló g u s , An g ya lka , An yu , Ap á n k , B a m b u s z , B o r s , B o ta s z , B u zi , B ü d ö s ke ,
C s ik ló s , C s ip i , C s i r ke , C s o n t i , C s u tka , D e p ike , D e s zka , D e x to r , D zs o va n n i , E g é r ,
E ve tke , F á r a s z tó , F a r ka s , G a l lu s z , G e p á r d , G e r n yó , G o d zi l l a , G ö r é n y , H e g ye s ke ,
J e d i , J im m y , J o d a , J o y s t i c k , K a c s a , K a ka ó , K a m é le o n , K a r i , K ém ó , K o c ka , K o ja k ,
K o zm in , L a n g a lé ta , L ü tyő , M a c a , M á r k , M a zs o la , M e k i , M e s te r , M o le ku la ,
O la jn é , O n d ó zó , Ö r e g , P a lo tá s , P a p a , P a tká n y , P o c o k , P o p e ye , P ö p i , P TK , R e x ,
R ö fi , S á r ká n y , S i t t e s , Sm y le , S p r ic e k l i , T a m p o n , T e h é n ke , T u tu , Z r ín y i , Z s e n ike ,
Z s u zs tyó
A z e g y s z e r ű s z a v a k s z ám a : 7 2
a l I S z ó f a j i m e g o s z lá s
f ő n e v e k 6 I
m e l lé k n e v e k , m e l lé k n é v i ig e n e v e k : 8
k e t tő s s z ó f a jú a k .( f n + m n .) : 3
b l Ö s s z e te t t s z a v a k :
Ar a n yp ó k , B a l fé k , B é r g y i lko s , B ike b á , B ő r fe jű , C s u d i fe j , F a s o r , G ö m b v i l l á m , G ú -
n á r n ya kú , K ö p ő c s é s ze , M ic im a c kó , N a g ym á k , N e u p la tz , N ő g yű lö lő , P e d ib á ,
S kó t s zo kn yá s , Sm o g m a n n , T ö r p p a p a , T ö r p p i l l a , V íz ic s ib e , Vö r ö s b e g y , Z s i r á fn ya k
A z ö s s z e te t t s z a v a k s z ám a : 2 2
b l l . A z ö s s z e te t t s z a v a k f a j tá i
- m e l lé r e n d e lő ö s s z e te t t s z ó : 1
- a lá r e n d e lő ö s s z e te t t s z a v a k : 2 1
- tá r g y a s ö s s z e té te l : I
- m in ő s é g je l z ő s ö s s z e t é t e l : 1 8
- b i r to k o s j e l z ő s ö s s z e t é t e l : 2
2 . A k é t e l e m b ő l á l ló n e v e k :
A C á r , A F ő n ö k , A M e s t e r , A g á r N é n i , B i g g D a d y , B u t a L i b a , C i a - c i a , C s a b i N é -
n i , C s i zm á s K a n d ú r , C s ó k o s S z á j ú , C s ő r ö s K a m io n , D a g a d t M a d á r , D z s i n g i s z
K á n , E d d e l r v i n e , F ü r g e S z a r v a s , G a b o n a G o m b ó c , G y ő r i K e k s z , J a n u s P a n n o n i -
u s , J o l l y J o k e r , K i s J o e , K i s V a k o n d , K o n y h á s N é n i , M i h a j l i k ? , M r . B e a n , N A T O -
m a n , N i x n i x , P i t y k e O r m e s t e r , S t a r i P a p a , S z ő r ö s F ü l ű , S z u p e r N a g y i , T a n k
A r a n k a , T ö r z s fő A s s z o n y , V e l e n c é s N é n i , V ö r ö s R ó k a
A k é t e l e m b ő l á l ló n e v e k s z á m a : 3 4
3 . / a A k é t e l e m b ő l á l ló k m e g o s z lá s a :
M o n d a té r t é k ű : 1
S z in t a g m á k : 2 1 (m in ő s é g je l z ő s )
N é v e lő s a l a k u la to k : 3
E g y e b e k : 9
3 . A h á r o m e le m b ő l á l ló n e v e k :
D . 1. M e n e s i k , D u k a i T a k á c s J u d i t , S z a b ó G . ( d z s í )
E z e k a r a g a d v á n y n e v e k m in d k a p c s o la tb a n v a n n a k v i s e lő jű k h iv a ta lo s c s a l á d n e -
v é v e 1 . V o l t a k é p p e n a S z a b ó G (d z s í ) c s a k m e g s z o r í t á s s a l s o r o lh a tó id e , m iv e l a
n é v m á s o d ik e le m e a k e r e s z tn é v k e z d ő b e tű j e (G ) , s a d z s í e n n e k a n g o lo s e j t é s e .
S z á m u k : 3
4 . N é g y e le m b ő l á l ló n é v ( 1 )
E g y ő s z a k e r i b e n
A ra g a d v á n y n e v e k k ö z ö t t r i t k a s á g n a k s z á m í t a n é g y e le m ű n é v . E z a m o n d a t s z e r ű
k i f e j e z é s i s n e h e z e n s o r o lh a tó k ö z é jü k . B o n y o l í t j a a h e ly z e te t , h o g y a ta n u ló k in -
d o k lá s k é n t s e m m i t s e m í r t a k , íg y m in d g r a m m a t ik a i , m in d n é v t íp u s s z e r in t i c s o -
p o r to s í t á s a n e h é z k e s .
Ill. A ragadványnevek típusai
M e g f ig y e lh e tő , h o g y a r a g a d v á n y n e v e k e t a f a lv a k b a n k iz á r ó la g c s ú f o ló n é v k é n t
e m le g e t ik . V a n , a h o l a c s ú fn é v , c s ú fo l ó d ó n é v e ln e v e z é s j á r j a . M é g a k k o r i s íg y
n e v e z ik a r a g a d v á n y n e v e t , h a a n n a k je l e n té s e k im o n d o t t a n p o z i t í v tö l t é s ű , s a z
i l l e tő r e n é z v e k e d v e s k e d ő , a z a z b ó k n é v .
A z i s k o lá k b a n é lő r a g a d v á n y n e v e k k ö z ö t t s e m m in d e g y ik g ú n y o s . M in d a
d iá k o k , m in d a ta n á r o k k a p n a k o ly a n n e v e k e t , a m e ly e k je l e n té s t a r t a lm a in k á b b
k e d v e s k e d ő , m in t b á n tó . G ú n y n é v n e k n e v e z e m a z o n b a n m in d a z o k a t a n e v e k e t ,
a m e ly e k a z o k a z i l l e tő tu l a jd o n s á g a iv a l , s z a v a já r á s á v a l , a z á l t a l a t a n í to t t t a n -
t á r g g y a l k a p c s o la tb a n a f o g y a té k o s s á g o k r a u ta ln a k , i l l e tv e a n é v k i f a c s a r á s á b ó l a
c s ú f o ló d á s s z á n d é k a tű n ik k i . G y a k o r i , h o g y a k e r e s z tn é v b e c é z é s é v e i jö n lé t r e
r a g a d v á n y n é v . H a jd ú M ih á ly e lh a t á r o l j a a b e c e n e v e t é s a r a g a d v á n y n e v e t e g y -
m á s t ó l . " A keresztnevekből s z á rm a z ó c s ú f o l ó j e l l e g ű n e v e k e t i s a b e c e n e v e k k ö -
z é s o r o l t u k , d e v a n n a k o l y a n o k , a m e ly e k n é l a z e r e d e t i a l a p n é v n e h e z e n k ö v e t -
k e z t e t h e t ő k i , i n k á b b c s a k a h a n g h a t á s a d j a a z ö s s z e f ü g g é s t . . . " - í r j a ( H A m ú 1 9 9 4 :
4 6 ) . M iv e l a b e c e n é v i n k á b b a s z ű k e b b k ö z ö s s é g ( c s a l á d ) k ö r é b e n é l , s s z e r e p e
n e m a m e g k ü l ö n b ö z t e t é s , a r a g a d v á n y n e v e t p e d i g a c s a l á d o n k í v ü l i k ö z ö s s é g a d -
j a , a z i d e n t i f i k á l á s c é l j á b ó l , d o l g o z a t o m b a n a b e c e n é v b ő l a l a k u l t n e v e k e t i s r a -
g a d v á n y n e v e k n e k t e k i n t e m , h a f u n k c i ó j u k s z e r i n t e k k é n t j e l e n n e k m e g . A n é v -
a d á s i n d í t é k a a z t b i z o n y í t j a , h o g y a r a g a d v á n y n e v e k b e n j e l e n t ő s s z e r e p e v a n a
l é l e k t a n i e l e m e k n e k . S o k s z o r s z i n t e k i d e r í t h e t e t l e n a z a m o t í v u m , a m i a n é v a d á s t
i n d u k á l j a . A z e g y i k t a n á m ő t p é l d á u l , a k i k é t i s k o l á b a n i s t a n í t , k ü l ö n b ö z ő i n d o k
a l a p j á n n e v e z t e k e l M a c á n a k . A h o l f ő á l l á s b a n t a n í t , a M a r g i t k e r e s z t n é v b ő l a l a -
k u l t a b e c é z ő a l a k , m íg a m á s i k i s k o l á b a n ( i t t ó r a a d ó ) a z ö l t ö z k ö d é s e v o l t a n é v -
a d á s i n d í t é k a . H o g y e z u t ó b b i t m i l y e n l é l e k t a n i h a t á s o k i n d o k o l j á k , a r r a n y e l v i
m a g y a r á z a t o t n e m ig e n k a p u n k . A r a g a d v á n y n e v e k c s o p o r t o s í t á s a k o r a n é v a d á s
i n d í t é k á t v e t t e m f i g y e l e m b e . O ly k o r n e h é z v o l t e l d ö n t e n e m , h o g y a n é v v a l ó b a n
c s ú f o l ó d ó s z á n d é k k a l j ö t t - e l é t r e , v a g y c s a k a j á t é k o s s á g k ö v e t k e z m é n y e . T a l á n
e m i a t t l e h e t n e k m e g á l l a p í t á s a im h e l y e n k é n t v i t a t h a t ó k .
a IG ú n y n e v e k
A g á r N é n i , A n e s z t e z i o l ó g u s , A n y u , B a l fé k , B a m b u s z , B é r g y i l k o s , B i k e b á , B ő r fe j ű ,
B u z i , B ü d ö s k e , C i a - C i a , C s i k l ó s , C s i r k e , C s i zm á s K a n d ú r , C s ó k o s S z á j ú , C s o n t i ,
C s ő r ö s K a m i o n , D a g a d t M a d á r , D e s z k a , D e x t o r , D z s i n g i s z K á n , E g é r , F a s o r , F á -
r a s z t ó , F ü r g e S z a r v a s , G a b o n a G o m b ó c , G e p á r d , G e r n y ó , G ö m b v i l l á m , G ú n á r -
n y a k ú , G y ő r i K e k s z , H e g y e s k e , J e d i , J o d a , J o l l y J o k e r , J o y s t i c k ( 2 ) , K a c s a , K a -
m é l e o n , K é m ó , K o c k a , K o j a k , K o n y h á s N é n i , K o zm i n , K ö p ő c s é s z e , L a n g a l é t a ,
L ü t y ő , M a c a , M á r k , M i h a j l i k ? , M o l e k u l a , M r . B e a n , N A T O -m a n , N e u p l a t z , N i x -
n i x , N ő g y ű l ö l ő , O l a j n é , O n d ó z ó , P a t k á n y , P i t y k e O r m e s t e r , P o c o k , P o p e y e , R e x ,
R ö j i , S á r k á n y , S i t t e s , S k ó t s z o k n y á s , S m o g m a n , S m y l e , S p r i c e k l i , S z ő r ö s F ü l ű ,
T a m p o n , T a n k A r a n k a , T e h é n k e , T u t u , V ö r ö s R ó k a , Z s i r á fn y a k
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b l B ó k - é s b e c é z ő n e v e k :
A C á r , A F ő n ö k , A M e s t e r , A p á n k , A r a n y p ó k , B o t a s z , B o r s , C s a b i N é n i , C s i p i ,
C s u d i fe j , C s u t k a , D e p i k e , D . J . M e n c s i k , D u k a i T a k á c s J u d i t , E v e t k e , F a r k a s ,
J a n u s P a n n o n i u s , K i s J o e , K i s V a k o n d , K a r i , K é m ó , M a c a ( b e c e n é v ) , M a z s o l a ,
M e k i , M e s t e r , M i c im a c k ó , N a g ym á k , P a p a , P e d i b á , P ö p i , S t a r i P a p a , S z u p e r N a -
g y i , T ö r p p i l l a , V e l e n c é s N é n i , V í z i c s i b e , Z r í n y i , Z s u z s t y ó
B ó k - é s b e c é z ő n e v e k ö s s z e s e n : 3 7
A z a d a t o k b ó l k i d e r ü l , h o g y a t a n u l ó k e l s ő s o r b a n a g ú n y s z á n d é k á v a l a d -
n a k n e v e t t a n á r a i k n a k .
E z e k e g y r é s z e . k ö z ö m b ö s h a n g u l a t ú . I l y e n p l . a F a s o r ( v ö . S z i l á g y i E r -
z s é b e t f a s o r k ö z t e r ü l e t i n é v ) , a m i e g y á l t a l á n - n e m s é r t ő , s t i l i s z t i k a i é r t é k é t t e k i n t -
v e i n k á b b s e m l e g e s t ö l t é s ű . A b ó k n e v e k k ö z ü l é r d e m e s m e g e m l í t e n i A C á r , A
Főnök, A Mester, Apánk é s a Zrínyi r a g a d v á n y n e v e t . E z e k - a h o g y a n é v a d á s in -
d í t é k á b ó l i s k id e r ü l - p o z i t ív tu la jd o n s á g o k r a u ta ln a k . I n k á b b a z e l i sm e r é s , m e g b e -
c s ü lé s c s e n g k i e z e k n e k a je le n té s é b ő l . K ü lö n m e g k e l l e m l í t e n e m a Zrínyi n e v e t .
A d a tk ö z lő im tő l tu d o m , h o g y e r r ő l a n é v v i s e lő je i s tu d o t t , é s m iv e l a r a g a d v á n y -
n é v a la p já u l a Szigetvári c s a lá d n é v s z o lg á l t , m é g b ü s z k e i s v o l t r á . J á t é k o s n é v n e k
te k in te m a Magyar János l a t in o s í to t t f o rm á já t , a Janus Pannoniust, a m e ly b e ta lá n
n é m i t i s z te l e t i s b e le é r e z h e tő .
IV . A n é v a d á s in d í t é k á n a k v iz s g á la ta
A r a g a d v á n y n é v a d á s n a k s z á m ta la n o k a le h e t . A d iá k o k ta n á r u k n a k le g g y a k r a b b a n
a s z a k ju k r ó l a d n a k n e v e t ( l á s d B A C H Á T é s H A JD Ú i .m .) B á r H a jd ú m e g em l í t i ,
h o g y a ta n á r o k i s k a p n a k r a g a d v á n y n e v e t k ü l s ő - b e l s ő tu la jd o n s á g a ik a la p já n .
N é v a n y a g o m b a n - a h o g y e z a z a lá b b i t á b lá z a tb ó l i s k id e r ü l a k ü l s ő - t e s t i é s a b e l s ő -
l e lk i tu la jd o n s á g r a u ta ló n e v e k s z á m a a le g tö b b , m íg a s z a k ju k r ó l c s a k n é h á n y a n
k a p ta k n e v e t . A r a g a d v á n y n e v e k e t r é s z le t e z v e m u ta to m b e ( p I . t e s t a lk a t , o r r , s z á j ,
ö l tö z k ö d é s , i l l e tv e s z e l l e m i k é p e s s é g , s z ig o r , s z e r e te t , t a n á r i m a g a ta r t á s s tb . ) .
H a jd ú M ih á ly ú g y v é l i , h o g y " A b e l s ő tu la jd o n s á g o k m e g f ig y e lé s é h e z m á r tö b b
id ő k e l l , s a z i ly e n t íp u s ú n e v e k in k á b b s z o r o s a b b k ö tő d é s ű k ö z ö s s é g e k b e n a la -
k u ln a k k i . T ö b b é v e s e g y ü t t l é t u tá n k e le tk e z n e k , d e n a g y o n je l l e m z ő k a k ö z ö s s é g -
r e , ö s s z e f o r r o t t s á g á r a , h a n g u la tá r a ." (H A JD Ú 1 9 9 4 : 4 8 ) . E z tü k r ö z ő d ik d o lg o z a -
to m b a n i s a k ü l s ő é s a b e l s ő tu la jd o n s á g o k r a u ta ló n e v e k a r á n y á t i l l e tő e n .
al A k ü ls ő , t e s t i tu l a jd o n s á g a la p já n k e le tk e z e t t n e v e k :
R a g a d v á n y n é v
A g á r N é n i
B o r s
B ő r f e jű
B u z i
B ü d ö s k e
C ia -C ia
C s i r k e
C s iz m á s K a n d ú r
C s ó k o s S z á jú
C s ő r ö s K am io n
D a g a d t M a d á r
D e s z k a
D e x to r
D z s ig i s z K á n
E g é r
F ü r g e S z a r v a s
* G a b o n a G o m b ó c
G e p á r d
G em y ó
A tu la jd o n s á g
a f e j f o rm á ja
k i s t e s t a lk a t , n a g y e r ő
k o p a s z s á g
m e g je le n é s , v i s e lk e d é s
a te s t s z a g a
a r c f o rm a ~ e g é r
á l t a l á n o s k in é z e t
ö l tö z k ö d é s
p i r o s a jk a k
n a g y o r r
k ö v é r t e s t a lk a t
s o v á n y te s t
a t e s t a lk a t h a s o n ló s á g a
h a jv i s e le t
a r c f o rm a
já r á s f o rm a ( te s t i f o g y . )
t e s t a lk a t
m e g je le n é s , k in é z e t
a r c k i f e j e z é s
N y e lv i e s z k ö z
m e ta f o r a
m e ta f o r a
m e ta f o r a
m e ta f o r a
a tu la jd o n s á g m e g n e -
v e z é s e
h a n g u tá n z ó s z ó
m e ta f o r a
m e ta f o r a
m e ta f o r a
m e ta f o r a
m e ta f o r a
m e ta f o r a
m e ta f o r a
m e ta f o r a
m e ta f o r a
e l l e n té te s é r t . k i f . .
m e ta f o r a
m e ta f o r a
m e ta f o r a
G o d z i l l a
G ö r é n y
G ú n á r n y a k ú
H e g y e s k e
J e d i
J o d a
J o y s t i c k
K a m é le o n
K is J o e
K i s V a k o n d
K o ja k
K o n y h á s N é n i
K ö p ő c s é s z e
L a n g a l é t a
L ü ty ő
M a c a
M o le k u la *
M r . B e a n
N a g y m á k
P a p a
P i ty k e Ő rm e s t e r
P o c o k
P o p e y e
S k ó t s z o k n y á s
S m o g m a n
S m y le
S z ő r ö s F ü lű
m a g a s t e s t a lk a t
a t e s t s z a g a
h o s s z ú n y a k
já r á s f o rm a k ic s in y í t é s -
s e I
f e j f o rm a
a h a n g h a s o n ló s á g a
j á r á s f o rm a ( t e s t i f o g y . )
s z e m f o rm a
a z a p a r u h á z a t a a l a p j á n
k a p t a a n e v e t ( J o e )
r u h á z a t
f e j f o rm a
k ü l s ő m e g je l e n é s
r o s s z s z o k á s
s o v á n y s á g , m a g a s t e r -
m e t
r u h á z a t
ö l t ö z k ö d é s f o rm á ja
a p r ó t e rm e t
k ü l s ő m e g je l e n é s
a l á í r á s a m ia t t
m e g je l e n é s
a l a c s o n y te rm e t
m o le t t s é g
t e s t a lk a t
ö l t ö z k ö d é s
d o h á n y z á s
v i s e lk e d é s
a f ü l
m e ta f o r a
m e ta f o r a
m e ta f o r a
a tu l . - s á g m e g n e v .
m e ta f o r a
m e ta f o r a
m e ta f o r a
m e ta f o r a
m e to n ím ia
m e ta f o r a
m e ta f o r a
m e ta f o r a
m e ta f o r a
a tu l a jd o n s á g m e g n e -
v e z é s e
m e ta f o r a
m e ta f o r a ( v k i r e h a s . )
m e ta f o r a
m e ta f o r a
m e to n ím ia
m e ta f o r a
m e ta f o r a
m e ta f o r a
m e ta f o r a
m e ta f o r a
tü k ö r s z ó
m e ta f o r a
a tu l a jd o n s á g m e g n e -
v e z é s e
m e ta f o r a
m e ta f o r a
m e ta f o r a
m e ta f o r a
m e ta f o r a
m e ta f o r a
m e ta f o r a
R ö f i
T a n k A r a n k a
T e h é n k e
T ö r p i l l a
V ö r ö s b e g y
V ö r ö s R ó k a
Z s i r á f n y a k
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* : A M o le k u la r a g a d v á n y n é v m á s ik k e l e tk e z é s i o k a a z , h o g y a t a n á r k é m ia s z a -
k o s . A n é v íg y e g y m á s ik c s o p o r tb a n i s s z e r e p e l . A G a b o n a G o m b ó c a t a n á r
s z a k j á v a l k a p c s o l a tb a n l é v ő n e v e k k ö z ö t t i s h e ly e t k a p o t t .
A k ü l s ő , t e s t i t u l a jd o n s á g o k a l a p j á n k a p o t t n e v e k l e g g y a k o r ib b n y e lv i k i -
f e j e z ő e s z k ö z e a m e ta f o r a . A tu l a jd o n s á g m e g n e v e z é s é v e I h á r o m n é v k e l e tk e z e t t :
k ö v é r s é g
n a g y te s t , j á r á s f o rm a
k ö v é r s é g
a l a c s o n y te rm e t
a z a r c s z ín e
a h a j s z ín e
m a g a s t e rm e t
Büdöske, Hegyeske, Szőrös Fülű. E z e k k ö z ü l k e t tő k ic s in y í tő k é p z ő v e l e l l á to t t
a l a k . E l l e n té t e s j e l e n té s t a r t a lm ú k i f e j e z é s s e l U e lz ő s s z e r k e z e t ) e g y tu la jd o n s á g o t ,
a t e s t i f o g y a té k o s s á g o t n e v e z ik m e g : Fürge Szarvas. A n é v e g y ú t t a l m e ta f o r a i s .
H a n g u tá n z ó s z ó r a i s v a n e g y p é ld a : eia-eia. V a n e g y tü k ö r s z ó i s a z e c s o p o r tb a
s o r o lh a tó n e v e k k ö z ö t t : Smogman. A k ü ls ő tu la jd o n s á g r a u ta ló n e v e k le g g y a k r a b -
b a n a te s t a lk a t r a , e g y é b te s t i tu l a jd o n s á g o k r a v o n a tk o z n a k . K e v e s e b b a z o k n a k a
s z á m a , a m e ly e k a z ö l tö z k ö d é s , a v i s e lk e d é s a la p já n k e le tk e z te k .
bl L e lk i - b e l s ő tu la jd o n s á g a la p já n k e le tk e z e t t n e v e k :
Ragadványnév A névadás oka
A n e s z te z io ló g u s u n a lm a s a k a z ó r á i
A n y u n ő ie s v o n á s o k
A p u tú l s á g o s a n g o n d o s k o -
dó
E le s e t t
t a n tá r g y a (m a te m a t i -
k a )
T u d a t l a n s á g
B a l f é k
B é r g y i lk o s
m in d e n t t a n í to t t , d e
s e m m ih e z s e m é r t
s z ig o r ú s á g
b o lo n d o s
s z e r e t i " p i s z k á ln i " a
n ő k e t ( l á n y o k a t )
k ö z p o n t i t é m á ja a
s z e x
s z ig o r ú s á g
g y e rm e k s z e r e te t
e l l e n s z e n v e s je l l e m
s ik k a s z to t t
a g g ó d ó
a g g ó d ó
s z ig o r ú s á g
M e s te r
M r B e e n
N ő g y ü lö lő
* P a tk á n y
P e d ib á
S á r k á n y
S i t t e s
* S ta r i P a p a
S z u p e r N a g y i
T ö r z s f ő A s s z o n y
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Nyelvi eszköz
m e to n ím ia
m e to n ím ia
m e to n ím ia
m e ta f o r a
m e to n ím ia
tu la jd o n s á g m e g n e v e -
z é s e
tu la jd o n s á g m e g n e v e -
z é s e , b e c é z é s
tu la jd o n s á g m e g n e v e -
z é s e
m e to n ím ia
m e ta f o r a
m e ta f o r a
tu la jd o n s á g m e g n e v e -
z é s e
tu la jd o n s á g m e g n e v e -
z é s e
m e to n ím ia
b e c é z é s
m e to n ím ia
m e to n ím ia
m e ta f o r a
m e ta f o r a
m e to n ím ia
* A z Ondózó é s a Patkány r a g a d v á n y n é v e l s ő d le g e s e n b e l s ő tu la jd o n s á g a la p já n
k e le tk e z e t t , d e a n é v a d á s n a k v a n e g y m á s ik in d í t é k a i s . A z íg y k e le tk e z e t t n e v e k
h a s o n l i t a n a k a ta n á r c s a lá d n e v é h e z , a z a z a ta n u ló k n é v f a c s a r á s s a l a lk o t t á k ő k e t . A
Stari Papa r a g a d v á n y n é v b e n a z e l s ő n é v e le m a c s a lá d n é v b e c é z e t t f o rm á ja
( S t a r e c z ) , é s c s a k a n é v m á s o d ik t a g j a t e k i n t h e t ő v a l ó j á b a n r a g a d v á n y n é v n e k . A
t a n u ló k a z o n b a n c s a k í g y e g y ü t t h a s z n á l j á k , t e h á t a k é t e l e m n e m v á l a s z t h a t ó e l
e g y m á s t ó l .
A b e l s ő - l e l k i t u l a j d o n s á g o k r a u t a l ó n e v e k s z á m a jó v a l k e v e s e b b , m in t a
k ü l s ő t u l a j d o n s á g o k r a u t a l ó k é . A z u tó b b i a k s z á m a v a l a m iv e l m e g h a l a d j a a z e l ő -
z ő e k e g y h a rm a d á t . E z i s t á m o g a t j a H a jd ú M ih á l y f e n t e b b id é z e t t m e g á l l a p í t á s á t .
A t a n u ló k e l s ő s o r b a n a t a n á r t e s t i a d o t t s á g a i r a , k ü l s ő m e g j e l e n é s é r e , e s e t l e g s z o -
k á s a i r a f i g y e l n e k . A b e l s ő t u l a j d o n s á g o k a t v a l ó s z í n ű l e g n e m i s m e r i k e l é g g é , d e
a z i s l e h e t , h o g y n e m k e l t i k f e l é r d e k l ő d é s ü k e t . A z e b b e a c s o p o r t b a t a r t o z ó n e v e k
k ö z ü l f o g a lm i j e l e n t é s ü k a l a p j á n k e l l e m e s h a n g u l a t ú n a k t e k i n t e m a k ö v e tk e z ő k e t :
Ap á n k , M e s te r , S ta r i P a p a , S zu p e r N a g y i . A k ic s i n y í t é s m ia t t k e d v e s k e d ő n e k v é -
l e m a D e p ike s z ó a l a k o t , m íg a k i f e j e z e t t e n n e g a t í v j e l e n t é s t ö l t e t ű e k k ö z é s o r o l o m
a z An e s zte zio ló g u s , B a l fé k , B é r g y i lko s , B u ta L ib a , F á r a s ztó , J o l ly J o ke r , N ő g yű -
lö lő , O n d ó zó , P a tká n y , S á r ká n y , S i t te s r a g a d v á n y n e v e k e t .
E z e k k ö z ü l k ü lö n ö s e n d u r v á k : B é r g y i lko s , O n d ó zó , P a tká n y , S á r ká n y . A z
O n d ó z ó r á a d á s u l t r á g á r i s .
E u f é m iz m u s s a l k e l e t k e z t e k a k ö v e t k e z ő k : An e s zte zio ló g u s , B a l fé k , F á -
r a s ztó , J o l ly J o ke r , M r B e a n . A n y e lv i e s z k ö z ö k k ö z ü l a m e to n ím i a a l e g g y a k o -
r i b b ( 9 ) , a m e t a f o r á v a l é s a t u l a j d o n s á g m e g n e v e z é s é v e I k e l e t k e z e t t n e v e k s z á m a
e g y a r á n t 4 .
c i A ta n á r s z a k j á v a l , b e o s z t á s á v a l k a p c s o l a t o s r a g a d v á n y n e v e k :
Ragadványnév Indoklás nyelvi eszköz
A F ő n ö k ig a z g a t ó i b e o s z t á s a b e o s z t á s m e g n e v e z é -
s e
m e to n ím i a ( ? )
s z ó f a c s a r á s
m e to n ím i a
r ö v id í t é s
m e to n ím i a
m e to n ím i a
B ig D a d d y
B o t a s z
* G a b o n a G o m b ó c
K é m ó
* D .J . M e n c s i k
* M o le k u l a
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o s z t á l y f ő n ö k i b e o s z t á s
b o t a n i k u s v é g z e t t s é g
t a n í t o t t t a n t á r g y
k é m ia t a n á r
é n e k t a n á r
k é m ia t a n á r
* D . J . M e n c s ik r a g a d v á n y n é v b e l e i l l e n e a c s a l á d n é v v e l k a p c s o l a t b a n l é v ő i s , d e a
D. 1 . e l e m e k a t a n á r s z a k j á r a u t a l n a k , é s t u l a j d o n k é p p e n e z e k a b e t ű k a l k o t j á k a
v a l ó d i r a g a d v á n y n e v e t . E n n e k a n é v n e k a s z e r k e z e t e h a s o n l í t a f a l v a k b a n k i a l a -
k u l t r a g a d v á n y n e v e k r e . A z o k k ö z ö t t i s v a n a r r a p é l d a , h o g y a h iv a t a l o s n e v e t k ö -
v e t i a r a g a d v á n y n é v . A M o le ku la r a g a d v á n y n e v e t m á r e m l í t e t t e m , i t t c s a k u t a l o k
r á . A G a b o n a G om b ó c r a g a d v á n y n é v k a p c s o l a t b a n v a n a t a n á r á l t a l t a n í t o t t t a n -
t á r g g y a l , e z f e l t e h e t ő e n v a l a m i l y e n m e z ő g a z d a s á g i t a n t á r g y . A n é v a d á s m á s i k i n -
d í t é k á t l á s d f e n t e b b .
F e l t ű n ő , h o g y a s z a k i r o d a l o m b a n e l s ő h e l y e n á l l ó i n d í t é k , a t a n á r o k
s z a k t a n t á r g y a , a n é v a n y a g o m b a n k i s s z á m b a n t a l á l h a t ó . T a l á n c s a k a G a b o n a
G om b ó c t e k i n t h e t ő s a j á t o s a n a z i s k o l á r a (m e z ő g a z d a s á g i ) j e l l e m z ő n e k . B á r a
Botasz i s f i g y e l e m r e m é l t ó , e l s ő s o r b a n j á t é k o s h a n g z á s a m i a t t . A Kémó é s a Mo-
lekula, s z é l e s k ö r b e n i s m e r t n e v e k .A Főnök r a g a d v á n y n é v t e l j e s e n a d e k v á t , m í g a
Bigg Dady m e to n im ik u s k a p c s o l a t á t c s a k s e j t e n i l e h e t .
d /E g y é b s z o k á s , s z a v a j á r á s :
Ragadványnév Indíték
B ik e b á s z e r e t b i c i k l i z n i
M i c im a c k ó s z e r e t i e z t a z é n e k e t
N i x -N i x s z a v a j á r á s
e g y t ö r t é n e t ( i s m e r e t -
l e n )
s o k s z o r v o l t V e l e n c é -
b e n
Nyelvi eszköz
b e c e n é v a l a k í t á s a
m e t o n ím i a
a s z ó h a s z n á l a t m e g n e -
v e z é s e
m e t o n ím i a ( ? )
j e l z ő s s z e r k e z e t +
m e t o n im i a
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el A z é l e t k o r a l a p j á n k e l e t k e z e t t n e v e k :
Ragadványnév Indoklás
M a z s o l a f i a t a l
Ö r e g n y u g d í j u t á n s o k á i g t a n í t o t t
P ö p i f i a t a l
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fiA h i v a t a l o s n é v a l a p j á n k e l e t k e z e t t n e v e k :
Ragadványnév Indoklás
A C á r a c s a l á d é s a k e r e s z t n é v
(N a g y P é t e r )
a c s a l á d n é v (A r a n y
T ó t h )
a f é r j k e r e s z t n e v e ( C s a -
b a )
a c s a l á d n é v ( C s i p á n )
a c s a l á d n é v ( C s i k ó s )
c s a l á d n é v ( n e m k ö z l i k )
a c s a l á d n é v ( T a k á c s )
a c s a l á d n é v ( C h o v á n n é )
a k e r e s z t n é v ( E d e )
a k e r e s z t n é v (1v e t t )
c s a l á d - + k e r e s z t n é v
( S z i l á g y i E )
a c s a l á d n é v ( P i r o s k a )
c s a l á d n é v ( n e m k ö z l i k )
c s a l á d n é v ( n e m k ö z l i k )
c s a l á d - + k e r e s z t n é v
C s i p i
C s i k l ó s
C s u t k a
D u k a i T a k á c s J u d i t
D z s o v a n n i
E d d e I r v i n e
E v e t k e
F a s o r
F a r k a s
G a l 1 u s z
G y ő r i K e k s z
J a n u s P a n n o n i u s
Nyelvi eszköz
m e to n ím i a
m e t o n ím i a + n é v f a c s a -
r á s
b e c é z é s + " n ő n e m ű s í t é s
b e c é z é s
s z ó f a c s a r á s
s z ó f a c s a r á s
m e t o n ím i a
s z ó f a c s a r á s
m e t o n ím i a
s z ó f a c s a r á s
m e t o n ím i a
m e t o n ím i a
t ü k ö r f o r d í t á s - - - tM a g y a r
J .
J im m y
K a k a ó
J .M . m o n o g r a m m
a c s a l á d n é v
(M a te j c s ó k )
(M a te j , h o l -
n a p . . . k a k a ó )
k e r e s z tn é v ( ? )K a r i
K o c k a
K o z m in
M a c a
M e k i
M i h a j l i k ?
c s a l á d n é v (K o z m a )
k e r e s z tn é v (M a r g i t )
c s a l á d n é v ( ? )
c s a l á d n é v
a t e l j e s n é v (N a g y
M á r k )
c s a l á d n é v (U jh e ly in é )
c s a l á d n é v (O la jo s n é )
c s a l á d n é v
c s a l á d n é v ( ? )
c s a l á d n é v ( P á tk a in é )
c s a l á d n é v ( ? )
c s a l á d n é v ( J u h á s z ) +
s z a k ( n é m e t )
a k e r e s z tn é v e l s ő b e tű j e
c s a l á d n é v ( S k r i p e c z k y )
c s a l á d n é v ( ? )
a t e l j e s n é v :W ie z l C s a -
b a
a c s a l á d n é v ( S z ig e tv á r i )
k e r e s z tn é v ( Z s u z s a n n a )
N e u p l a t z
O la jn é
* O n d ó z ó
P a lo t á s
* P a tk á n y
PTK
R e x
S z a b ó G . ( d z s í )
S p r i c e k l i *
T u tu
V íz i c s i b e
s z ó f a c s a r á s
b e c é z é s
m o n d a t a i k o t á s n é v f a -
c s a r á s s a l
n é v f a c s a r á s
t ü k ö r f o r d í t á s
r ö v id í t é s
s z á f a c s a r á s
s z ó f a c s a r á s
b e tű s z ó
m e to n ím ia
id e g e n e j t é s f o rm a
n é v f a c s a r á s
m e to n ím ia
b e c é z é s
Z r ín y i
Z s u z s ty ó
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* A Nagymák r a g a d v á n y n é v a l a p j a , h o g y a t a n á r a l á í r á s a k o r a z r b e tű n e m lá t s z i k .
A z Ondózó é s a Patkány a m á r f e n t e b b i s m e r t e t e t t o k m ia t t k e r ü l t e k e b b e a c s o -
p o r t b a i s . A Szabó G . (dzsí) c s a k m e g s z o r í t á s s a l v e h e tő f e l a z ö n á l l ó r a g a d v á n y -
n e v e k k ö z é . B á r a z e lő z ő c s o p o r t n e v e i k ö z ö t t i s s z e r e p e l t o l y a n r a g a d v á n y n é v ,
a m e ly b e n a h iv a t a l o s n é v i s s z e r e p e l t , d e a t a n á r s z a k j á r a u t a l ó D . J. e l e m e g y é r -
t e lm ű v é t e t t e a n é v a d á s in d í t é k á t . E z e s e tb e n v i s z o n t a h i á n y o s a d a t n e h e z í t i a
p o n to s b e s o r o l á s t
A z e c s o p o r t b a t a r t o z ó n e v e k n a g y r é s z e s z ó f a c s a r á s s a l , a z a z a h iv a t a l o s
n é v e l f e r d í t é s é v e l k e l e t k e z e t t . A c s a l á d n é v b ő l k e l e t k e z e t t s z ó a l a k o k s z á m a jó v a l
m e g h a l a d j a a k e r e s z tn é v b ő l a l a k u l t a k é t . É r d e k e s a k é t t ü k ö r f o r d í t á s i s , b á r e g y i -
k ü k s e m p o n to s . K ü lö n s z ó lo k a b e tű s z ó v a l k e l e t k e z e t t PTK r a g a d v á n y n é v r ő l .
N o h a a t a n u ló k a d a t a i b a n e z a n a g y b e tű s í r á s f o rm a á l l , n e m le h e t p o n to s a n tu d n i ,
h o g y m o z a ik s z ó v a l v a n - e d o lg u n k . C s a k f e l t é t e l e z h e tő , o ly a n h iv a t a l o s n é v a z
a l a p j a , a m e ly ik h á r o m e l e m b ő l á l l ( v ö . a s a j t ó b a n h a s z n á l t T G M f - T a m á s G á s p á r
M ik ló s n é v v e l ) M iv e l a v a ló d i o k o t n e m tu d ta m k id e r í t e n i , a b e tű s z ó m e g je lö lé s t
h a s z n á l ta m .
T ö b b r a g a d v á n y n é v m e l le t t h iá n y o s a k a z a d a to k . A ta n u ló k m e g em l í t ik
u g y a n , h o g y a n é v " a ta n á r n e v é b ő l k e le tk e z e t t " , n e m ism e r te t ik a z o n b a n a h iv a -
ta lo s n é v a la k o t . E lő f o r d u l , h o g y c s a k k ik ö v e tk e z te té s s e l l e h e t a c s a lá d n e v e t , i l l e -
tő le g a k e r e s z tn e v e t te k in te n i a r a g a d v á n y n é v a la p já n a k .
A h iv a ta lo s n é v a la p já n k e le tk e z e t t r a g a d v á n y n e v e k a le g s z e l l e m e s e b b e k .
A ta n u ló k já té k o s s á g á t b iz o n y í t j a a z e g y e s h a n g s o r o k v a r iá lá s a , e l f e r d í t é s e .A Cár,
Aranypók é s a Zrínyi s z e l l e m e s o k s á g i ö s s z e f ü g g é s r e m u ta tn a k r á . A z Aranypók
e z e n m e to n i r n ik u s k a p c s o la to n tú l h a n g ta n i h a s o n ló s á g a la p já n a z e g y ik in té z -
m é n y n é v s z e r ű m e g je lö lé s r e i s u ta l .
g / I n d o k lá s n é lk ü l i n e v e k
I d e s o r o l t a m a z o k a t a r a g a d v á n y n e v e k e t , am e ly e k h e z n em f i íz te k in d o k lá s t a ta -
n u ló k . B á r a z e lő z ő c s o p o r to k b a n is v o l t h iá n y o s in d o k lá s , d e le g a lá b b v a la m i ly e n
m e g je g y z é s k a p a s z k o d ó t je le n te t t a n é v a d á s in d o k á n a k k ik ö v e tk e z te té s é h e z . A
m o s t f e l s o r o l t a k r ó l e z s e m m o n d h a tó e l . E g y e t le n n é v h e z f ű z te k m e g je g y z é s t a
ta n u ló k , e z a z o n b a n s e m m i ly e n tá m p o n to t n e m n y ú j t .
R a g a d v á n y n é v M e g je g y z é s
* A M e s te r
E g y ő s z a k e r ib e n
G öm b v i l l á m
*M á rk A m i a lá b a t i l l e t i
N a to -m a n ( íg y ! )
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* A Mester r a g a d v á n y n é v n em a z o n o s a b e l s ő - le lk i tu la jd o n s á g s z e r in t i c s o p o r to -
s í t á s b a n s z e r e p lő M e s te r n é v e lő n é lk ü l i a la k k a l . K é t k ü lö n b ö z ő ta n á r r ó l é s i s k o lá -
r ó l v a n s z ó . A Márk n é v m e l le t t s z e r e p lő m e g je g y z é s s e m m i ly e n tá m p o n to t n e m
n y ú j t . T a lá n v a la m i r e k lá m s z ö v e g g e l le h e t ö s s z e f ü g g é s b e n ? B á r a Zsenike a s z e l -
l e m i k é p e s s é g e k m e g lé té r e /h iá n y á r a u ta lh a t , n in c s r á b iz o n y í té k . A k á r b e c e n é v is
le h e t .
V . Ö s s z e g z ő m e g á l la p í t á s o k
A n é v a n y a g v iz s g á la ta s o r á n a z a lá b b i f o n to s a b b m e g á l la p í t á s o k a t ta r to m s z ü k s é -
g e s n e k . A n e v e k s z e r k e z e tü k s z e r in t i s s o k s z ín ü s é g e t m u ta tn a k . A z e g y e le m ű n e -
v e k m e l le t t t a lá lu n k k é t - , i l l e tv e h á r o m e le m ű e k e t , é s v a n k ö z ö t tü k e g y n é g y e le m ű
is . A z e g y e le m ű e k e g y s z e r ű v a g y ö s s z e te t t s z a v a k . E z u tó b b ia k n a g y r é s z e m in ő -
s é g je lz ő s ö s s z e té te l . A tö b b e le m ű n e v e k e t e l s ő s o r b a n m in ő s é g je lz ő s s z in ta g m a
a lk o t ja , d e ta lá lu n k k ö z ö t tü k n é v e lő s s z a v a k a t i s . A k é te le m ű n e v e k k ö z ü l h á r o m
h a tá r o z o t t n é v e lő s , a z e g y e t le n n é g y e le m ű r a g a d v á n y n é v b e n f e l t é te le z h e tő , h o g y
a z egy h a tá r o z a t l a n n é v e lő . T a lá lu n k a k é te le m ű e k k ö z ö t t k é t s z ó i sm é t lé s t i s . A
Mihalik c s a lá d n é v b ő l n é v f a c s a r á s s a l k é r d ő m o n d a t jö t t l é t r e : Mihalik-.7 Mi hajlik?
É rd em e s s z ó ln i a r r ó l i s , h o g y a s z ó h a n g u la t s z e m p o n t já b ó l c s o p o r to s í to t t n e v e k
között sok a kedveskedő, bóknév. A gúnynevek között jócskán akadnak igen dur-
vák. O lyanokkal is találkozunk, amelyek sértőek, hiszen viselőinek természettől
kapott fogyatékosságát (mozgáskorlátozottság) gúnyolja ki. A külső-testi tulaj-
donságok közül a testalkat, illetve a megjelenés a leggyakoribb indíték. A belső -
lelki tulajdonságok között aránylag sok a pozitív vonás. Természetesen vannak a
tanár olyan negatív tulajdonságára rámutató nevek is, amelyek a tanári magatartás
valóban nemkívánatos vonásai közé tartoznak. Ezek figyelmeztető jelek is lehet-
nek. A ragadványnevek nyelvi kifejező eszközei közül leggyakoribb a metafora és
a metoním ia. Jóval kevesebb az egyéb nyelvi eszközök száma.
Befejezésül még néhány egyéni véleményt szeretnék megfogalmazni a
tanári ragadványnevekről. Egri diákkoromból em lékszem arra, hogya Dobó Ist-
ván G imnáziumban nemzedékek adták át egymásnak a tanárok ragadványneveit.
Volt olyan név, amelyik eredetére már senki sem em lékezett. A tanárok egy része
is tudott ezekről a titulusokról, hiszen volt rá eset, hogy az egyik kisdiák, a na-
gyobbak ugratását nem sejtve, ragadványnevén keresett egy-egy tanár urat. Váci
ismerőseim től hallottam , hogy az egyik tanárra, alacsony termete m iatt a Bütyök
nevet ragasztották. A másik, nem tudni m ilyen okból a Brunó-t kapta. Az egyik
osztály, a naptárban is szereplő Brúnó-napon felköszöntötte tan árát. Ő nem sértő-
dött m eg, hanem , értve a tréfát, így szólt a diákokhoz: "Most sajnálhatja csak iga-
zán ( ... ) tanár úr, hogy Bütyök név nincsen a naptárban."
Ez a kis történet fényes bizonyítéka annak, hogy az a tanár, aki nem fe-
lejtette el egykori önmagát, a pajkos diákot, mosolyog a szellemességen, a tréfán.
Em lítettem már, hogy a nem rég elhunyt Szigetvári M ihály (a Boronkay György
Müszaki Középiskola és G imnázium egykori tanára) egyenesen büszke volt, hogy
ragadványnevét a szigetvári hősről, Zrínyiről kapta. Kőváry Károly piarista tanár
(a váci piaristák nyugalmazott igazgatója) maga mondta nekem , hogy diákjai Ka-
vics tanár úrnak nevezték már a Fazekasban is. Ő ezért soha nem neheztelt. A
durva nevek azonban m indenképpen kerülendők, hiszen a jó ízlést sértik.
M agam is kíváncsi voltam , hogy vajon a diákoktói m ilyen ragadványne-
vet kaptam . K iderült, hogy nincs ragadványnevem . Néha sajnálkoztam is m iatta.
Többen leírták már, hogy az anyanyelvi nevelésben a név tannak helye
van. Az iskolai oktatásban sajnos kevés szerepet kap ez a diszciplína. Én úgy vé-
lem , hogy a tanári ragadványnevek bemutatásának (kellő differenciálással) lehet
nevelő ereje is. A névadás indítékai mellett a nevek típusaira lehet rávilágítani,
különösen azok stílusértékére. Ú gy vélem , hogy igennel felelhetünk a BÍRÓ
FERENC tanulmányának címében felvetett kérdésre: Névvel (is) nevel (hetünk)?
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II. köt. 443-56
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1. Szociolingvisztika és névtan
Köztudott tény, hogy szociolingvisztika és névtan szorosan összetartozik. A név-
tan bármely terül etén kezdünk vizsgálódni, azonnal segítségül kell hívnunk a
szociolingvisztikát. Segítségével megérthetjük a névválasztás okát, a divatfolya-
matokat. .. Fordítva is igaz: a névtan sok háttér-információt hoz felszínre, magya-
rázatot tud adni a helytörténet fehér foltjaira, társadalmi összefüggéseket világít-
hat meg, művelődéstörténeti eseményekről adhat felvilágosítást.
Dolgozatomban egy mesterségesen kialakított település - Garta - név-
anyagát elemezem. A XVII. század végétől a XIX. század első harmadáig terjedő
időszakban azt vizsgálom meg, hogyan lett a kezdeti sokszínűségből egység.
Ugyanis a XVII. század utolsó harmadában a lakosság körülbelül kétharmada
magyar, egy harmada ném et anyanyelvű. Az 1700-as évek első évtizedeiben fo-
lyamatosan érkezik még egy 5-10%-nyi horvát származású betelepülő. A XVIII.
század közepétől a község története igazolja, hogy nincs már külön német koló-
nia, nincs jelentősége annak, hogy valaki horvát származású, csak gartaiak van-
nak, és Garta jövőjén dolgoznak. Ez a "gartaiság", mondhatnánk "gartai attitűd"
ma is - 80 évvel a Kapuvárhoz csatolás után - világosan kimutatható. A kétnyel-
vűséget, a kétféle szociokulturális állapotot tükrözi a kezdeti kereszt-
névhasználat. A nyelvi anyag (a meg lévő családnevek, a névválasztás vagy név-
változtatás) és a szociolingvisztikai tényezők (etnikai és foglalkozásbeli eltérések:
azaz ki honnan érkezett az alakuló településre, illetve később a falu társadalmában
milyen helyet foglalt el) közötti összefüggést szeretném igazolni. Ehhez adó-
összeírások, urbáriumok névsorait, valamint a kapuvári római katolikus anya-
könyvek (születési, házassági, halotti) l685-től meglévő bejegyzéseit használtam
fel.
2. Néhány szó Garta korai történetéről
Garta ma Kapuvár része (Kapuvár 11000 lakosú város Győr-Moson-Sopron me-
gyében), 1663-tól 1923-ig volt önálló község. Aki azonban néhány évet eltöltött
Kapuváron, az tudja, hogy a település az ott élők tudatában ma is létezik, nem
